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Исследование системы внешнего дыхания представляет важный раздел изучения функцио-
нального состояния организма в целом. В различных условиях деятельности к аппарату внешнего 
дыхания предъявляют высокие требования, реализация которых обеспечивает эффективную рабо-
ту всего организма человека. Работа посвящена проблеме функционального состояния системы 
дыхания учащихся в условиях различного содержания углекислого газа и кислорода во вдыхаемом 
воздухе и физическом развитии учащихся. Ее решение необходимо для понимания закономерно-
стей приспособления подросткового организма к изменяющимся условиям внешней среды, и 
функциональных перестроек, связанных с физическим развитием организма. В работе исследуется 
функциональное состояние дыхательной системы подростков. 
Цель работы: определение функционального состояния системы органов  дыхания подростков 
14–17 лет Столинской государственной гимназии 
Задачи: 
1.  Изучить материал об особенностях  функционирования дыхательной системы человека и 
методах её исследования;   
2.  Установить содержание углекислого газа в учебном кабинете до и после занятий с помо-
щью качественного эксперимента; 
3.  Определить функциональное состояние респираторной системы с помощью проб Штанге 
и Генчи учащихся Столинской государственной гимназии в зависимости от состава вдыхаемого 
воздуха и физической тренированности учащихся; 
4.  Обработать результаты исследований, проанализировать зависимость функционального 
состояния системы органов дыхания учащихся от состава воздуха и физической тренированности. 
Объекты исследования: учащиеся 9–11 классов Столинской государственной гимназии  
Гипотеза: возможно функциональное состояние системы дыхания подростков зависит не толь-
ко от их индивидуального физического развития, но и от состава вдыхаемого воздуха. 
Методы работы: изучение и анализ различных информационных источников по данному во-
просу, эксперимент, гипоксические пробы: проба Штанге (с задержкой дыхания на вдохе), проба 
Генча (с задержкой дыхания на выдохе). 
Нам известно, что работоспособность человека определяется в основном тем, какое количество 
кислорода поступило из наружного воздуха в кровь легочных капилляров и доставлено в ткани и 
клетки организма Функциональным показателем состояния дыхательной системы, в частности, и 






циональные пробы на задержку дыхания (проба Штанге — после вдоха, и проба Генчи — после 
выдоха) используются для оценки устойчивости организма человека к гипоксии, отражающей об-
щее состояние кислородообеспечивающих систем, а также для суждения о кислородном обеспе-
чении организма и оценки общего уровня тренированности человека. 
По результатам проделанной работы, отмечено, что выдвинутая нами гипотеза о том, что 
функциональное состояние системы дыхания подростков зависит не только от их индивидуально-
го физического развития, но и от состава вдыхаемого воздуха и степени тренированности под-
твердилась. В ходе исследования мы оценили содержания углекислого газа в кабинете на протя-
жении учебного дня. На основе расчетов получили, что содержание углекислого газа в воздухе в 
течении учебного дня в кабинете увеличилось в 4,7 раз. Затем проанализировали  состояние здо-
ровья учащихся по результатам медицинских осмотров, получили следующие цифры: здоровы 6%, 
остальные 94% имеют различные диагнозы – сколиоз 38%, ожирение разной степени 2%, пробле-
мы с органами дыхания – 16%, сердечно–сосудистой системы – 5% и другие. При дальнейшем со-
поставлении результатов мы выявили, что функциональное состояние системы дыхания подрост-
ков  не всегда  зависит от их индивидуального физического развития, так как здоровых детей 6%, 
а отличный и хороший показатель имеют около 13%. Стоит отметить, что  значение имеет и сте-
пень тренированности учащихся: но из всех обследуемых учащихся  только 32 % регулярно зани-
маются физкультурой и спортом, однако хороший показатель оказался  ниже 32%. По результатам 
получилось, что  всё же в большей степени на функциональное состояние системы дыхания под-
ростков влияет состав вдыхаемого воздуха. Из всего этого следует вывод о важности проветрива-
ния помещений, в которых мы живем, работаем и отдыхаем, с целью уменьшения содержания уг-
лекислого газа в нём.  
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Введение. Лень – это состояние, когда человек находится в зоне комфорта. Ему не хочется от-
туда выходить, у него все хорошо в рамках его собственных  ценностей. В современном мире 
созданы все условия, чтобы человек мог длительное время находиться  в этой  зоне комфорта. 
Телевизор, компьютерные игры, интернет – эти факторы поглощают наше время.  
Я часто наблюдаю за своими одноклассниками. Мы скоро заканчиваем школу и кажется,  все 
силы должны быть направлены на достижение наилучших результатов, но многих очень часто 
одолевает лень и нежелание что – либо делать.  Это мешает учиться, помогать по дому, даже сде-
лать что–то важное. Это характерно для многих моих знакомых. Многие  рассказывают, что лень 
характерна и для их родителей, особенно отцы часто любят поваляться на диване и ничего не де-
лать.  
Так может лень на самом деле достается нам по наследству? 
Я решила в этом разобраться! 
  Цель моего исследования: выяснить причины и природу лени. 
Для достижения цели я поставила следующие задачи: 
– изучить литературу по теме исследования; 
– выяснить причины возникновения лени; 
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